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し各薬剤の等価換算量はparoxetine 34.0mg/day, agomelatine 53.2mg/day, amitri
ptyline 122.3mg/day, bupropion 348.5mg/day, clomipramine 116.1mg/day, desi
pramine 196.3mg/day, dothiepin 154.8mg/day, doxepin 140.1mg/day, escitalopr
am 18.0mg/day, fluvoxamine 143.3mg/day, imipramine 137.2mg/day, lofeprami
ne 250.2mg/day, maprotiline 118.0mg/day, mianserin 101.1mg/day, mirtazapin
e 50.9mg/day, moclobemide 575.2mg/day, nefazodone 535.2mg/day, nortriptylin


















主な薬剤の等価換算はparoxetine 34, agomelatine 53, amitriptyline 122, desipramine  
196, fluvoxamine 143, imipramine 137, mirtazapine 51, moclobemide 575, nefazodone 






  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成28年2月29日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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